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String Chamber Music Culmination Recital  
Béla Bartók  (1881-1945) 
 




String Quartet No. 3 
 I. Prima parte: Moderato 
 II. Seconda parte: Allegro 
 III. Recapitulazione della prima parte: Moderato 
 IV. Coda: Allegro molto 
Asia Doike and Olivia Lemmelin, violins 
Ria Hodgson, viola | Matthew Smith, cello 
String Quartet No. 6 
 I. Mesto – Vivace 
 III. Mesto – Burletta 
Anne Sorensen and Sarah Williamson, violins 
Isadora Trinkle, viola | Yu-Ting Tseng, cello 
Duos 
 35 Ruthenian Kolomeika 
 32 Dance from Maramaros 
 40 Walachian Dance 
 39 Serbian Dance 
 28 Sorrow 
 44 Transylvanian Dance 




String Quartet No. 2 
 I. Moderato 
Thalia Coombs and Hanna Yang, violins 
Audrey Salmon, viola | Molly Rife, cello 
 
String Quartet No. 4 
 I. Allegro 
 Bo Yang Wang and Shenhui Guan, violins 
 Alexandra Birch, viola | Andrew Bukowinski, cello 
 
String Quartet No. 5 
 I. Allegro 
 II. Adagio molto 
 III. Scherzo: alla bulgarese 
 IV. Andante 
 V. Finale: Allegro vivace 
 Herberger String Quartet 
 Sarah Schreffler and Chandra Susilo, violins 
 Allyson Wuenschel, viola | Michelle Kesler, cello 
 
